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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 5 muka surat bercetak dan
EMPAT (4) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
Mesinkira boleh digunakan.
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1. (a)
A
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J x/dx - ydz ,
c
yang mana c ialah lengkungan dengan fungsi parameternya,
x(t)= 2t, y(t) =t2,z(t) =-tdan 1
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(b) Carilah kamiran garis J F OR yang' maria F Oan R ditentukan
c
seperti berikut:
(c)
(d)
(i) F=Cosxf
R-tr *i+
QaVo)
Carilah kerja yang dilakukan bagi menggerakkan objek dari suatu garislurus
dari titik (1, 1, 1) ke (4,4,4) oleh daya
F=x2f 
-Zyzi+2ft.
(20Vo)
Gunakan teorern Green dapatkan nilai
Sr dR di bawah:
c
(i) F=(r*'-4y)t (Cos(y2) + Ox)i
C ialah segiempat (1,0), (3,0), (3,3), (1,3).
(4OVo)
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t) fyJ + xzK ;
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2. (a)
(b)
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Tentukan samada fungsi vektor F yang berikut
( i) F = z cos (2x)"tf + [ eYsin (2x) 
-
(ii) F= $2+3)t+ (Zxy +3x)i
[E[JM 20u
abadi atau tidak .
(2OVo)
ditentukan oleh
(20Vo)
adalatr
yli
Jika F abadi, dapatkan fungsi upaya bagi F brsebut.
Carilatr fungsi upaya bagi,
F = Zxy cos zt + x2cos zi h x2y sin 2fr.
Gunakan fungsi upaya ini, carilah nilai J f dR dengan c
lengkungan licin cebis-cebisan dari fi, l:-l) ke (2, 0, 5).
(c) Nyatakan Teorem Kecapahan Gauss.
Gunakan Teorem Gauss untuk menilai;
J JF Nor yang mana F = x2f * y2t + zzkdan r iaratr :E
segiempat yang dibatasi oleh satah koordinat x = 0, y = 0, z =0 dan satah x = 6,
Y =2,2=7,
(307o)
(d) Tentusahkan Teorem stoke bagi medan vektordan permukaan berikut:
F=-xi + y[ ;r iala]r kun, = qffi , o <z <3.
(30Vo)
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3. (a) Jika
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,t=5+4i , Zr-3-4i , NYatakan:
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dan sudut
$AG/o)
$aVo)
atas segiempat yang dibatasi
(4OVo)
ArslT)
Seterusnya carilatr (Zt t) ttt dalam magnitud
(b) Bincangkan fungsi Z sin
Bincangkan pemetaan W=coshz+e' ke
oleh (0,0) dan (log 2, Tll 2)
zz;v
(c)
,'t), r2bF
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4. (a)
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Jika Z, =szi , Zr=l-i , ftyatakan
IEUM a}n
$aTo)
(20Vo)
, c,:lzl =z, Cz:lZ-31=1
(4OVo)
l*', 
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F qi 'sin (ztzr)'fr
(b) Selesaikan persamaan yang berikut:
Sin(iZ)+icosh z=2i ; e'* = z
(c) Dapatkan nilai d
c, oc,
e-z dz
{z - 1)5
ooo000ooo
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